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分別身處在 “飽” 和 “餓” 的處境，在 “吃” 的過程中，他們對愛情不斷的追求
和幻想，當現實和理想產生衝突的時候，他們都選擇放棄愛情。第二章會圍繞「食
與家」這個主題來討論。男女主角在 “吃” 的過程中產生對 “家” 的渴求。他們
各人對 “家” 都有不同的聯想和定義，他們都希望擁有一個屬於自己的 “家”，
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眼中認為 “對” 的世界，實現在其他人心目中嚮往的 “美滿家庭” 和 “幸福婚
姻” 的幸福想像，縱使他不愛煙鸝，他最後還是選擇娶煙鸝而捨棄與嬌蕊的曖昧
關係。《紅玫瑰與白玫瑰》中，男女主角的愛情由吃開展，但他們最後還是得不
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貞」的念頭。」(見李歐梵，《上海摩登》，香港，牛津出版社，2000 年，頁 160。) 
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  但是還有比女人更重要的！ 
  女人永遠得不到她所創造的男人！35 
 
兩群分別身處 “飽” 與 “餓” 的處境的人，他們想要追求的愛情到了最後都
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37 Psycho (《觸目驚心》)：Directed by Alfred Hitchcock, screenplay by Joseph Stefano, Shamley 
































同的快感」。於是，陳江水一回到家必做的就是 “吃”、“性” 和 “睡”，每次他做
完愛或吃飽了，就會像豬一樣熟睡。他視林市為性工具，林市皺著眉大叫痛苦的
模樣讓他充滿強者征服弱者的快感。 
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在一次陳江水凌虐她之後，林市在精神恍惚下照以上屠夫殺豬的模式殺死了陳江





為了滿足 “吃” 的慾望，她用 “性” 來跟陳江水作交換，而陳江水就利用林市這
個弱點來滿足他對性的慾望，他們兩者一直維持著互相交換和利用的關係。林市
童年時受了母親的影響，那些血淋淋的記憶使她長大後害怕 “缺食”，因此，她
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有愛情存在，他們在一起的時間一直都只為了滿足自己的私慾，他以 “食” 交換 










































是屬於 “飽暖思淫慾” 的一群，衣食無憂才有情慾的煩惱。“吃” 只是他們調情

















情。餓的人 (章永璘、黃香久) 想要 “家”，飽的人 (曹七巧、涓生) 卻討厭 “家”，







































件，也就是所謂 “變態” 的狀況。 
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情存在，他們只是在 “性” 和 “食” 上互相依存。陳江水為了滿足自己對性的需





















不停在 “飽” 與 “餓” 的處境中周旋。“吃” 作為人類的生存條件之一，“飽吃”
的人以 “食” 作為追求愛情的手段，亦有人為了 “吃” 而追求情慾。也有比較極
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